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Resumo 
A estrutura de produção de bens e serviços de uma região constituem suas 
características socioeconômicas e, por sua vez, influenciam no desenvolvimento dessa 
região. Políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico de uma região, 
tornam-se mais eficientes se forem conhecidas e analisadas as características e 
especificidades da região, tornando-se necessário conhecer essas realidades a partir da 
dinâmica sócio econômica da própria região. A proposição em estudo futuro é explorar 
o relacionamento por meio de indicadores de desenvolvimento socioeconômico a partir 
de dados de consumo de energia elétrica, para a região sul de Santa Catarina no período 
de 2010-2015. O trabalho utilizará dados de consumo de energia elétrica, assim como 
variáveis socioeconômicas coletadas das empresas distribuidoras de energias da região. 
Os dados serão levantados por município que compõem a região sul e também 
agrupados por suas microrregiões (AMUREL, AMREC, AMESC). Os indicadores a 
serem apurados e estudados, referem-se ao consumo de energia elétrica per capita, 
evolução do consumo total de energia elétrica, número de consumidores e consumo 
médio por ligação, assim como as respectivas taxas anuais médias de crescimento 
(estimadas por meio de ajuste de regressão). Destaca-se ainda que estes indicadores 
serão apurados por classe de consumidores (residencial, rural e produtivo). Os 
indicadores a serem obtidos, fornecerão importantes parâmetros para um posterior 
diagnóstico socioeconômico detalhado dos municípios e da região. O objeto é 
interdisciplinar e envolve diversas áreas do conhecimento. O método a ser utilizado para 
a realização da pesquisa é o método dedutivo. Quanto à abordagem a pesquisa será 
quantitativa. Quanto aos objetivos pretende-se realizar análise descritiva e exploratória, 
com uso de estudo multicascos como estratégia, com emprego de técnicas com análise 
de conteúdo por meio de dados secundários. Não se descarta a investigação 
complementar mediante dados primários, com técnicas de entrevistas com questões 
semiestruturadas. 
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